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S t r e s z c z e n i e
Do  zdalnej  administracji  najczęściej  wykorzystywane  są  aplikacje  uruchomione  na  danej 
maszynie. W  sytuacji  awarii  aplikacje  te mogą  nie  zostać  uruchomione,  przez  co  adminis-
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A b s t r a c t
The remote administration often used applications  running on  the machine  that  is managed. 
In case of failure these applications may not be run what the administrator loses the ability to 
remotely manage. The paper presents the solution to this problem by using an external device. 
The hardware solution  is  independent of  the managed machine. Use of easily available and 
inexpensive  components  significantly  reduces  the  cost  of  device  while  the  functionality  is 
comparable to commercial solutions.
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1. Wstęp
Artykuł  porusza  problem  polegający  na  braku  możliwości  zdiagnozowania  stanu 






































elementów,  takich  jak układy  zasilania. Takie  rozwiązanie przyczyniłoby  się  do  zmniejsze-
nia kosztów produkcji. Pod względem parametrów urządzenie oferuje mniejszą rozdzielczość 
obrazu oraz nie posiada  tak wielu  funkcji,  jak prezentowane wyżej produkty.  Jednak z  jed-
nej strony w praktyce w znakomitej większości przypadków nie są bezwzględnie wymagane, 
a z drugiej strony można je dodać przez modyfikację i rozbudowę oprogramowania.
3. Projekt realizacji sprzętowej
Realizację projektu podzielono na dwie części. Pierwszą z nich dotyczy budowy, a w za-
sadzie zestawienia sprzętu będącego w stanie wykonać założenia projektu, drugą natomiast 

















Jednostkę  centralną  w  budowanym  urządzeniu  stanowi  router  firmy  TP-Link 
TL-WR1043ND.  Przetwarzanie  obrazu  jest  procesem wymagającym,  przez  co  niezbędne 
było wykorzystanie stosunkowo mocnego procesora i pamięci RAM o znacznej wielkości. 
Jeżeli  zachodzi  potrzeba wykorzystania większych  zasobów,  dużo  łatwiej  zarządzać nimi 
















































































Przetwarzania  obrazu  bezpośrednio  z  portu VGA  daje  lepszą  jakość  obrazu,  jednak 
wymaga zastosowania szybkich elementów elektronicznych. Jednocześnie przy tak szyb-
kich  przebiegach  niezbędnym  jest  posiadanie  odpowiedniego  zaplecza  laboratoryjnego, 
które  pozwoliłoby na  diagnozowanie  ewentualnych problemów. W  rezultacie  istniałoby 
zbyt duże ryzyko niepowodzenia, dlatego postanowiono wykorzystać półprodukty w celu 
przechwycenia obrazu.
Tanim  i  łatwo dostępnym  interfejsem  jest  się  karta wideo na USB EasyCap DC60. 
Urządzenie jest w stanie przechwytywać obraz w standardzie S-Video i Composit Video 
oraz posiada popularny  interfejs USB. Urządzenie przechwytuje obraz w maksymalnej 












rownik  tego  urządzenia.  Producent wykorzystanej  karty wideo  dostarcza  sterownik  jedy-
nie dla systemu Windows. W Internecie znaleziono kody źródłowe sterownika (modułu) dla 
systemu Linux.  Po  upewnieniu  się,  że  sterownik  działa  na  klasycznym  sprzęcie  należało 
























MAKE_ARCH=””if [ “x” != “x$2” ]; then
 if [ “x” != “x$3” ]; then






make -f tmpMakefile 1>./tmpsrc/tmp.out 2>./make.err
powinna wyglądać następująco:



















easycap.ko: ELF 32-bit MSB relocatable, MIPS, MIPS32 rel2 ver-















Wykonano  sprzętowe  urządzenie,  które  będzie  w  stanie  odbierać  sygnały  od  routera, 






Keysym 1 1 65505 Shift_L KeyPress
Keysym 1 1 75 K KeyPress
Keysym 1 0 75 K KeyRelease
Keysym 1 0 65505 Shift_L KeyRelease





































































powodów.  Podstawowym  atutem  jest możliwość  pracy  z  urządzeniami wideo,  a  nie  bez-
pośrednio na buforze ekranu maszyny, na którym został uruchomiony. W szczególności ta 
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configure --host=mips --without-avahi --without-x --without-ma-
cosx-native --without-uinput --without-fbdev --without-dpms 
--without-fbpm --without-xkeyboard --without-xinerama --wi-













./x11vnc -rawfb video:w=720,h=576,bpp=32,inp=5@720x576x32: 




Użytkownik  komunikuje  się  z  urządzeniem  RSAD  za  pomocą  aplikacji  klienckiej. 
Dzięki zastosowaniu popularnego protokołu RFB istnieje możliwość skorzystania z wielu 
gotowych aplikacji. Wykorzystując urządzenie  typu smartphone, na które powstało wie-
le  klientów VNC,  dostęp  do  zdalnej maszyny można mieć w  każdym miejscu  i  czasie. 
W celu ułatwienia połączenia, można skorzystać z apletu JAVA, który automatycznie zo-
stanie uruchomiony po wywołaniu w przeglądarce adresu urządzenia. Takie rozwiązanie 
































Artykuł zgłoszony do publikacji w roku 2010.
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